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?39? Ministère de la Santé, Ministère de la sécurité sociale, précité note 32, p.23.
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?40? Commission Nationale de Contrôle et d?Evaluation, « Premier rapport à l?attention de la 
Chambre des Députés ?Années 2009 et 2010? », mars 2011, 
 http://www.sante.public.lu/publications/sante-fil-vie/fin-vie/premier-rapport-loi-16-mars-
2009-euthanasie-suicide/premier-rapport-loi-16-mars-2009-euthanasie-suicide.pdf 
?41? Commission Nationale de Contrôle et d?Evaluation, « Deuxième rapport à l?attention de 
la Chambre des Députés ?Années 2011 et 2012? », mars 2013, 
 http://www.sante.public.lu/publications/sante-fil-vie/fin-vie/deuxieme-rapport-loi-16-
mars-2009-euthanasie-suicide/deuxieme-rapport-loi-16-mars-2009-euthanasie-suicide.pdf 
?42? Commission Nationale de Contrôle et d?Evaluation, « Troisième rapport de la loi du 16 
mars 2009 sur l?euthanasie et l?assistance au suicide ?Années 2013 et 2014? », avril 2015, 
h t tp : / /www.sante .publ ic . lu /publ icat ions/sante-f i l -v ie / f in-vie / rappor t - lo i -
euthanasie-2013-2014/rapport-loi-euthanasie-2013-2014.pdf 
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?43? Loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, portant création d?un 
service national d?information et de médiation dans le domaine de la santé et modifiant: - 
la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers; - la loi modifiée du 2 
août 2002 relative à la protection des personnes à l?égard du traitement des données à 
caractère personnel; - le Code civil, Mémorial A n? 140 du 31 juillet 2014, p.2194.
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? ??http://www.sante.public.lu/publications/sante-fil-vie/fin-vie/rapport-loi-
euthanasie-2013-2014/rapport-loi-euthanasie-2013-2014.pdf
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 ??
??? 1 4 5 9 8 7 34
2???????????????????
2009 2010 2011 2012 2013 2014 合計
????
?? 1 4 4 9 8 7 33
????
??? ? ? ? 1 ? ? 1
3??????
2009 2010 2011 2012 2013 2014 合計
?? 0 2 4 3 2 2 13
?? 1 2 1 6 6 5 21
4??????
2009 2010 2011 2012 2013 2014 合計
18-20 ? ? ? ? ? ? 0
20-39 ? ? ? ? ? ? 0
40-59 ? ? ? 1 2 ? 3
60-79 1 2 4 5 5 1 18
≥ 80 ? 2 1 3 1 6 13
?? 1 4 5 9 8 7 34
?????????????????????????????2?
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5???????
2009 2010 2011 2012 2013 2014 合計
?? ? 2 2 1 ? 1 6
?? 1 2 3 5 6 5 22
?????
????? ? ? ? 3 2 1 6
?? 1 4 5 9 8 7 34
6?????
2009 2010 2011 2012 2013 2014 合計
?? 1 4 4 7 5 6 27
?????? ? ? 1 2 2 1 6
??????
???? ? ? ? ? 1 ? 1
?? 1 4 5 9 8 7 34
7??????????????
2009 2010 2011 2012 2013 2014 合計
??? ? 1 2 3 1 7
??? 1 3 3 6 7 7 27
?? ? ? ? ? ? ? ?
?? 1 4 5 9 8 7 34
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????? ? ? ? 1 ? ? 1
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? ? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ? ?
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 合計
?????
????? 1 4 5 9 8 7 34
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? ? ? ? ? ? ?
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?????
?????
?????
??
? ? ? ? ? ? ?
????? ? ? ? ? ? ? ?
???? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????
1???????????????
2009 年 4 月 1 日―
2010 年 12 月 31 日
2011 年 1 月 1 日―
2012 年 12 月 31 日
2013 年 1 月 1 日―
2014 年 12 月 31 日 合計
681 568 699 1948
2???
2009 年 4 月 1 日―
2010 年 12 月 31 日
2011 年 1 月 1 日―
2012 年 12 月 31 日
2013 年 1 月 1 日―
2014 年 12 月 31 日 ??
?? 285 222 272 779
?? 396 346 427 1169
?? 681 568 699 1948
????
